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Kansalliskirjasto järjestää keskustelutilaisuuden Kansalliskirjaston kirjastoille suunnattujen
palvelujen kehittämisestä sekä Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston yhteistyöstä. Tilaisuus avaa
keskustelujen sarjan ja sinne toivotaan osallistujia kaikilta kirjastosektoreilta.
Aika: keskiviikko 28.1.2009, kello 13.00-16.00




ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm, Kansalliskirjasto
Kansalliskirjaston ja Varastokirjastojen palvelujen ja palveluroolin kehittäminen
ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm, Kansalliskirjasto
kirjastonjohtaja Pentti Vattulainen, Varastokirjasto
Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittäminen
kirjastonjohtaja Jarmo Saarti, Kuopion yliopiston kirjasto
Keskustelua
14.00-15.00
Korkeakoulukirjastojen toimintaympäristön muutostekijöitä lähivuosina
johtaja Leena Vestala, opetusministeriö
Yleisten kirjastojen muutostekijöitä lähivuosina




Pyydämme ilmoittautumaan 19.1.2009 mennessä sähköpostitse Kristiina Niemiselle:









puh. (09) 191 44118
kristiina.hormia(at)helsinki.fi
